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PENGHARGAAN 
 
Alhamdulillah, dengan segala kerendahan hati penulis bersyukur atas 
kehadirat Allah SWT yang telah memberikan petunjuk, pertolongan, kesehatan, 
kesempatan, kenikmatan, serta limpahan kasih dan sayang-Nya, sehingga penulis 
berhasil menyelesaikan skripsi ini. Selanjutnya sholawat beserta salam teruntuk 
sang idola yakni Nabi Muhammad SAW, yang telah berjasa dan berhasil 
menanamkan nilai-nilai kemuliaan untuk segenap umat manusia di penjuru dunia 
ini sebagai pedoman dan bakat untuk mengarungi kehidupan baik di dunia 
maupun kehidupan di akhirat. 
Skripsi dengan judul “Pengaruh Penguasaan Materi Ukhuwwah pada 
Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam terhadap Interaksi Sosial Siswa di 
Sekolah Menengah Atas Islam As Shofa Pekanbaru”, merupakan hasil karya 
ilmiah yang ditulis untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk mendapatkan 
gelar sarjana (S.Pd.) pada Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah 
dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
Dalam penulisan tugas akhir ini, penulis banyak mendapat bimbingan, 
bantuan, arahan, nasehat, serta semangat dari berbagai pihak. Ungkapan 
terimakasih dan penghargaan yang sangat spesial penulis haturkan kepada kedua 
orang tua tercinta, Ayahanda Arman Fadhil dan Ibunda Normah dan keluarga 
besarku yang tidak pernah lelah berkorban dan berdoa untuk penulis. Oleh karena 
itu, dengan setulus hati penulis mengucapkan terima kasih kepada:  
1. Prof. Dr. H. Akhmad Mujahidin, M.Ag. Rektor Universitas Islam Negeri 
Sultan Syarif Kasim Riau beserta seluruh staffnya, Dr. H. Suryan A. 
Jamrah, M.A. Wakil Rektor I Universitas Islam Negeri Sultan Syarif 
Kasim Riau. Dr. H. Kusnadi, M.Pd. Wakil Rektor II Universitas Islam 
Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Drs. H. Promadi, M.A., Ph.d Wakil 
Rektor III Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
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2. Dr. H. Muhammad Syaifuddin, S.Ag., M.Ag. Dekan Fakultas Tarbiyah 
dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Dr. 
Drs. Alimuddin, M.Ag. Wakil Dekan I Fakultas Tarbiyah dan Keguruan 
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Dr. Dra. Rohani, 
M.Pd. Wakil Dekan II Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam 
Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Dr. Drs. Nursalim, M.Pd. Wakil Dekan 
III Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan 
Syarif Kasim Riau. 
3. Dra. Afrida, M.Ag. Ketua Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas 
Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim 
Riau 
4. H. Adam Malik Indra, Lc, M.A. Sekretaris Jurusan Pendidikan Agama 
Islam Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau  
5. Dr. Drs. Alimuddin, M.Ag. selaku Penasehat Akademik yang telah 
memberikan bimbingan, nasehat, dan arahan selama perkuliahan 
berlangsung sampai penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. 
6. Dr. Ellya Roza, M.Hum. dan Drs. M. Hanafi, M.Ag. selaku pembimbing 
skripsi Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan 
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah banyak 
membantu, meluangkan waktu, mendukung, mengarahkan, dan 
membimbing penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.  
7. Seluruh Dosen Fakultas Tarbiyah dan Keguruan yang telah memberikan 
banyak ilmu pengetahuan terkait Bidang Studi Pendidikan Agama Islam. 
8. Kepala Perpustakaan Al-Jamiah Universitas Islam Negeri Sultan Syarif 
Kasim Riau serta karyawan/wati yang telah melayani dan memberikan 
fasilitas dan pelayanan kepada penulis dalam peminjaman buku yang 
diperlukan untuk menyelesaikan skripsi ini.  
9. Hj. Eli Agustina, M.Pd. selaku Kepala Sekolah SMA Islam As Shofa 
Pekanbaru yang telah memberikan izin penelitian beserta para staff 
pengajar juga karyawan/wati SMA Islam As Shofa Pekanbaru yang telah 
memberikan izin dan bantuan dalam proses penelitian pengumpulan data 
hingga terselesaikannya skripsi ini.  
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10. Sahabat terbaikku Disvy Zaldy Aditiya S.Pd., Raudah Fatlani, Prof. 
Syafrudin Nasriyanto, Hilda Khatulistiyawati S.Pd., Yulna Reci, Gintoro, 
S.Pd., Muhammad Jumri, S.Pd., Dwi Adi Sartono, Rizky Hidayat (kijok), 
Fitria Fiifiiiiit, dan teman-teman lainnya yang tidak bisa saya sebutkan 
satu-satu, kalian yang selalu memberikan motivasi, kasih sayang, yang 
menguatkan ketika lemah meyakinkan ketika ragu dan memantapkan 
ketika bimbang, terimakasih penulis ucapkan atas semua dukungan, 
semangat dan canda tawanya sehingga penulis mampu menyelesaikan 
skripsi dengan lancar. 
11. Sahabat-sahabat seperjuangan khususnya mahasiswa Jurusan Pendidikan 
Agama Islam angkatan 2014 PAI SLTP/SLTA lokal E dan FIQIH lokal B 
serta kawan- kawan PPL SMA Islam As Shofa Pekanbaru memberikan 
dukungan dan doa. 
Penulis hanya berdoa semoga apa saja yang telah diberikan kepada penulis 
menjadi amal yang sangat berguna dan akan dibalas oleh Allah SWT dengan 
balasan yang setimpal. Jazakumullah Khairan Katsiron. 
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